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La temporada de 1917 eo Barcelona 
L a temporada que ha fmaliza'do en B a r -
'celona, puede decirse sin equivocarse que 
ha sido íla m á s mala de todas las que ha ha -
bido desde que en Barcelona se celebran co • 
r r idas de toros (que ya hace años ) , pues m a -
la ha sido desde el p r i n c i p i o hasta el f ina l , 
m i r a r que han desfdado bueyes por nuestras 
plazas, pues creo que la m a y o r í a de las reses 
fueron compradais á precio de carne, y 
que el s e ñ o r empresario, equivocadamente, 
•las m a n d ó l i d i a r antes de mandarlas al m a -
tadero, acto que t e n í a que realizarse desde 
la salida de la dehesa, y no se c u m p l i ó para 
explotar m á s el negocio. 
Para hacer u n detenido resumen de todas 
las corridas celebradas, n e c e s i t a r í a dos n ú m e -
ros de LA LIDIA, y s e r í a una lata para los 
lectores del semanario; sólo h a r é u n resu-
men de cuantas corridas han tomado pa r t e 
matadores de toros y novi l los y los toros que 
se han l idiado y algunas corridas notables. 
Matadores de Toros : Han alternado G a l l i -
to en 11, Belmente en 10, Gallo en 6, Gaona 
en 5, Ballesteros y F o r t u n a en 3, Vázquez , 
Freg, Torqu i to y A l g a b e ñ o I I en 2, Punteret 
Paco Madrid , Malla, Pacomio, Posada, Celi ia 
y S i lve t i , en 1. 
Han estoqueado 113 toros de las s igu ien-
tes g a n a d e r í a s : 9 de Vicente Mar t ínez , 9 de 
Anton io Pé rez , 7 de Guadalets, 6 de Sal t i l lo , 
6 de Veragua, 6 de Santa Goloma, 6 de Con-
cha y Sierra, 6 de Pablo Romero, 10 de Ca-
mero Cívico, 6 de Gregorio Campos, 6 de A l -
bacerrada, 6 de Tabernero, 5 de P é r e z de la 
Concha, 5 de A. M a r t í n , 5 de Vi l la lón , 4 de 
E . H e r n á n d e z , 4 de Contreras, 1 de Murube, 
López Plata, Salas, Baeza y C a ñ a d a Honda. 
Se han fogueado 9 en las cor r idas : 2 de 
A. Pé rez , 2 de Anastasio M a r t í n y 1 de las s i -
guientes vacadas: Vicente Mar t í nez , G. Cam-
pos, Concha y Sierra, Tabernero y L ó p e z 
Plata, y 4 devueltos al corra l , 2 de H e r n á n -
dez y 1 de Moreno S a n t a m a r í a y 1 de Anas-
tasio M a r t í n . 
E n las corridas de novi l los l ian toreado des-, 
de el 25 de Febrero, que e m p e z ó la tempora-
da, hasta el 8 de Diciembre, que cerraron las 
puer tas : Nacional en 11, Pacorro en 9, Vaque-
r i t o y Méndez en 7. Pastoret en 6, Ventoldra 
y C á m a r a en 5, Zarco y Casielles en 4, Ange-
lete. Mer ino en 3, H ipó l i to , Manolete en 2. 
Lecumber r i , Pelayo, B lanqu i to y B e l m o n l i -
l io, D o m i n g u í n en 2, y solamente una L l a -
vero, A la r cón , Gracia, Amuedo, Posadero, 
Pedrucho,, Rubio, Chai i l lo de Baracaldo, Pe-
pete, Torqu i to , Nacional I I , Lagar t i jo , Ernesto 
Pastor y D o m í n g u e z . E n las 33 novil ladas se 
han estoqueado 192 novil los , repart idos en la 
siguiente f o r m a : 12 de A l b a r r á n , i 2 de Ga-
l lardo, 16 de Medina Garvey, 10 de C a ñ a d a 
Honda, 8 de E . H e r n á n d e z , 7 de Francisco 
Herrero Manjón , 6 de López Plata, 6 de Pa-
b lo Romero, 6 de Urcola, 6 de Salas, 6 de 
Baeza, 6 de Gamero Cívico, 6 de S a n t a m a r í a , 
6 de Sotomayor, 6 de Anastasio M a r t í n , 6 de 
Miu ra , 6 de Contreras, 6 de J o s é M a r í a Rey, 
5 de Cobaleda (antes C a r r i q u i r i ) , 6 de Con-
rad i , 6 de Campos V á r e l a , 6 de Domecq, 6 de 
G. N a n d í n , 11 de Angoso, 5 de V i u d a Soler, 
5 de Vi l la lón , 1 de Vicente M a r t í n e z y í de 
Páez , 5 de J o s é Manuel G a r c í a (antes A r r i -
bas). 
Se han fogueado 8 n o v i l l o s : 1 de Urcola, 
1 de Páez , 1 de Contreras, 1 de Cobaleda, 1 de 
C a ñ a d a Honda, 1 de Baeza y 1 de Angoso, y 
devueltos al corra l por p e q u e ñ o s y mansos 10 
de las siguientes vacadas: 3 de Cobaleda, 1 de 
Guadalets, 2 de G. Nand ín , 1 de Baeza, 1 de 
J o s é Manuel Ga rc í a , 1 de Medina Garvey y 
1 de M . S a n t a m a r í a , 1 de Angoso. Esto es 
cuanto han mandado los s e ñ o r e s ganaderos 
asociados á Barcelona, que por lo que v e r á n 
los aficionados, p o d r á n hacer u n resumen 
ellos mismos de lo mucho que en Barcelona 
la afición ha disfrutado. 
Corridas notables pueden notarse la del 19 
de Marzo, en la que J o s é Gómez , Gal l i to , hizo 
una gran faena en el toro de Sal t i l lo que sa-
l i ó bravo y noble hasta el f ina l ; l l a m á b a s e 
dicha res Mesonero ( c á r d e n o ) . Hay que notar 
dos buenas tardes de Belmente, que ha de-
mostrado que e s t á en buenas condiciones pa-
r a luchar con las reses, t a m b i é n hemos d r é -
frutado de dos toros de bandera del ganadero 
A l b a r r á n , l l a m á b a n s e A l m e j i t o y Bocanegra, 
los cuales han sido puestos en el cuadro de 
honor del l i b r o de "Toros, Bueyes y Monas 
en 1917", de los concienzudos Recortes y Yen-
tu ra . B i e n presentadas fueron las seis reses 
de Salas, pues todas t e n í a n cinco años , como 
igual honor le toca al ganadero Sr. Miura , 
que nada hubo que protestar en contra sino 
elogios merecieron los dos ganaderos, lo que 
no fué as í con el ganadero e x t r e m e ñ o Juan 
Contreras, que por causa de sus reses estal ló 
la bronca fenomenal el d í a 12 de Agosto; 
bronca que fué desalojado el departamento 
del sol por la Guardia c i v i l á culatazos, por 
ser las reses mansas y p e q u e ñ a s en demas ía , 
y que el p ú b l i c o ba jó al redondel en el sexto 
nov i l lo impid iendo la l i d i a y t i rando los anun-
cios de la plaza al ruedo. Bronca que añoo 
h a c í a no h a b í a m o s presenciado, esto es cuan-
to hay que decir de la temporada en Barce-
lona, que ha habido mucho malo y poco 
bueno, y esperar, hasta l a p r ó x i m a , que se-
g ú n rumores, h a b r á competencia de empresas. 
BERTRAN 
Barcelona, Dic iembre 1917. 
L A L I D I A 3 — TAURINA 
DE LA NUEVA TORERÍA 
lom luis de lo ta m 1911 
A la fogosidad dé la lucha suede, en esto 
de los- toros, como en todo lo que sea m a n i -
f e s t a c i ó n de u n Ar te , la calma de la ref lexión, 
ed oasis del recuerdo; y es en estos días , poco 
propicios á la fiesta, cuando u n poco apar ta-
dos de los circos vemos con serena y no fin-
gida imparc ia l idad , los t r iunfos verdaderos, 
amasados con el fino arte y el valor esforza-
do, y los falsos t r iunfos , los que se fabr ica-
ron—esta es la palabra—al amparo de una 
deshonrosa complic idad p e r i o d í s t i c a , con una 
manifiesta fal ta de respeto á p ú b l i c o y a com-
p a ñ e r o s : ahora es cuando clara y d i s t i n t a -
mente apreciamos en todo su valor los unos 
y los otros, y por consecuencia cuando f o r -
mamos u n j u i c i o def ini t ivo de los diestros, 
j u i c i o imposible de formar en lafi horas aza-
rosas de las grandes tardes de toros, cuando 
el sol pone fuego en las venas, y ciega la l l a -
marada ingente del entusiasmo pr imero . . . Y 
entre los astros de la nueva t o r e r í a que m á s 
a r ras t ran ahora nuestra a t enc ión , es tá Juan 
L u i s de la Rosa, ese torero de quien yo m i s -
mo os di je hace un año, que p a r e c í a b a u t i -
zado por u n Po^ta. 
Juan L u i s de la Rosa, que tiene diez y *eis 
años , que es andaluz, que siente por la fiesta 
e s p a ñ o l a la afición m á s v i v a — ¡ e s a afición que 
le hizo abandonar una 'confor table casa pa-
terna, a t r a í d o por la borrachera de luz y de 
color de los ruedos!—que sólo sabe hablaron 
de toros, á la moderna manera t écn i ca , no en 
JUAN u n s DE; LA ROSA 
aquella je rga de los toreros antiguos, que 
d e c í a n de juergas y de b á r b a r a s expansiones, 
Juan L u i s de la Rosa—repito—ha hecho este 
año su m á s b r i l l an te c a m p a ñ a t o r e r a : ha con-
tratado t r e in ta y seis fiestas, ha actuado en 
t re in ta y dos y ha dado muer te á sesenta y 
ocho novi l los . Y al l legar Noviembre, como si 
toda esa labor nada supusiera, ha marchado 
—galantemente atendido'—de cerrado en ce-
rrado, por los campos salmantinos, y ha de-
purado, ha engrandecido su toreo, en la sole-
dad de los 'amplios corralones, m á s v ivas que 
nunca sus ilusiones de t r i u n f a r y m á s que 
nunca despiertos sus anhelos de ser... Y por 
ú l t i m o ha marchado á su t i e r r a adopt iva— 
es j e r e z a n o — á Sevilla, cargada la cabeza del 
peso de tantos laureles, y sordos los o ídos por 
el r u m o r de tantas ovaciones... 
Este ha sido' Juan L u i s en 1917. 
¿ D e t a l l e s ? . . . ¿ p a r a q u é ? : hablar de que «jó-
lo entre Bilbao, L o g r o ñ o , Salamanca, Val lado-
l i d y Zamora ha toreado 19 corridas, decir 
que se ha hartado de cor tar orejas y de sal i r 
en hombros, p a r e c e r í a vanidad pue r i l , y m á s 
a ú n en quien ha de arrebatar á los p ú b l i c o s 
tantas tardes: para completar estas l íneas , 
sólo fa l ta presentaros una si lueta del torero. 
Juan L u i s es un torero r o n d c ñ o , del m á s 
puro r o n d e ñ i s m o , torero á base de la v e r ó -
nica, del pase natura l , y del de pecho; t o -
rero que por encima de todo posee una san-
gre f r ía , una serenidad inalterables, y un v a -
lor reposado y t ranqui lo , que le hacen en-
cadenar s iempre el t r i u n f o á su a c t u a c i ó n ; 
torero que para, templa y manda... ¡en flnl 
¿ á q u é cansaros?... Juan L u i s es eso: ¡ u n 
to re ro! 
E n l a v ida de los hombres que valen hay 
tres momentos, como en la de la naturaleza: 
esperanza... la semilla; promesa... la flor; 
real idad. . . el f r u t o : Juan Lu i s de la Rosa, 
fué lo p r i m e r o hace dos años , el pasado fué 
promesa ya... hoy es realidad para él y para 
su A r t e . 
J. S I L V A Y A R A M B U R U 
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DESDE BARCELONA 
A PUNTA DE CAPOTE 
ün novillero que va á dar juego 
E n las dos ú l t imas novilladas de cuatro toros,— 
aunque salieron, en cada una de ellas una infinidad 
de ic-cs de diferentes vacadas, todas d é l a clase 
de bueyes,—celebradas en las Arenas por la. em-
presa, subarrendataria de dicha plaza, se destacó 
notablemente un joven novil lero que el año próx i -
mo a r m a r á una verdadera revolución. 
Me refiero á Domingo González, Dóminguín . Es 
un mucliaclio, cuyo tipo tiene un gran parecido al 
de Belmente, que torea con mucha habilidad y sol-
tura, y que matando puede tener no poca facilidad. 
A pesar de haber luchado las dos tardes con bue-
yes de carreta, se defendió muy bien y p rocu ró ha-
cerse con ellos, como ya quisieran hacerlo muchos 
que gozan fama de enterados y ganan sus buenas 
pesetas. 
E n Barcelona ha dejado ese chiquillo un gran car 
tel, y tanto fué el éxito de su ú l t i m a función, que^ al 
terminar el espectáculo, la parte de público que to-
ma siempre el r ábano por las hojas y se considera 
de la famil ia de las acémilas, cargó con el diestro,— 
no obstante la resistencia de éste,—y lo- llevó en 
hombros hasta la fonda. 
Otras veces he protestado de tan indignante he-
cho, como ciudadano español y aficionado conscien-
te, y una vez m á s he de significar aquí m i repug-
nancia por ello, esperando que cu ida rán las autori-
dades de que no se repitan esas manifestaciones 
salvajes y anticiudadanas... 
Apar te esto, quede consignado el éxito rotundo 
y extraordinario alcanzado en Barcelona por Do-
mingo González, Domingum. 
Como asimismo debo poner en conocimiento de 
los lectores de L A L I D I A , rindiendo también culto a 
la verdad, el fracaso Lagar t i jo y Ernesto Pastor. 
A l pan, pan; y al vino, vino. 
La próxima temporada 
* Y a conoce el lector los p ropós i tos del gerente de 
la nueva empresa '^Explotación de plazas de toros" 
Don Salvador Alcalá . 
Bueno; pues á lo expuesto aquí en el ú l t imo nú-
mero de L A L I D I A ^ hay que a ñ a d i r que el citado se-
ño r acaba de adquir i r para las corridas de toros y 
las novilladas de sus plazas, ganado de Miura , Pa-
Iha, Pablo Eomero, Concha y Sierra, Urcola, Alba-
r r á n , Sotomayor, Olea y Marqués de Vil lagodio. 
Como se desprende de los anteriores nombres de 
criadores de reses bravas, la nueva empresa em-
pieza á cumplir sus ofrecimientos. Antes que nada, 
ha pensado en los toros. Sabe muy bien que sin to-
ros, pero toros de casta y de verdad, no hay corri-
da posible, y ha procurado comprar reses á los ga-
naderos de más fama y m á s caros. 
Mientras los señores de la empresa de las Arenas 
y de la plaza de Madr id , se desviven escribiendo y 
enviando circulares á los toreros,—como hicieron 
antes de empezar la temporada de 3916,—para que 
les confieran la exclusiva, p romet iéndoles el oro y él 
moro, que no han de poder darles é imponiéndoles 
unas condiciones leoninas, el señor Alcalá, muy 
Los grandes novilieros.-DoLingo González "Dóminguín" 
Varias instantáneas del torero tcledano, de la última temporada. 
Pot. Mateo. 
tranquilo y sabiendo lo que si1 trae cutre manos, se 
limita á adquir i r t o r o s . Toros de Miura , de Pal l ia . 
de Pablo E o m e r o , de Urco la , de Albarrán . . . 
¿Y en cuanto á los toreros?—preguntará el que 
no esté muy baqueteado en estas c o s a s . — L a contra 
ta de los toreros y a vendrá luego. 
P a r a hacer un h i s i é con patatas, lo primero que 
hace falta es la carne. Igualmente para dar nna co-
rr ida, antes que los toreros, hacen falta los toros. 
E n la temporada de L916, la empresa de M a d r i d 
y de la Monumental de Barcelona, dxya dirección 
corría á cargo del señor Retana, H mismo qiie aho-
ra dirige la plaza de esa corte y las A r e n a s , tam 
bién ofreció una iníinidad de corridas en M a d r i d y 
Barcelona, á nna buena parte de los matadores de 
toros y dé novillos que se dejaron engañar , siendo 
sorprendidos en su buena fe, por los exagerados 
ofrecimientos de dicha empresa. Y al final del a ñ o . 
cuando llegó la hora de sumar las corridas torea-
das, la m a y o r í a de los diestros contratados por el 
señor Eetana, se encontró que sólo h a b í a n toreado 
una corrida en Madr id ó Barcelona, y a luimos ni si-
quiera se estrenaron en és tas plazas'. 
E l año próximo ocur r i rá lo mismo. Los que cai-
gan en el lazo que tan hábi lmente se les tiende, no 
t a r d a r á n en arrepentirse. 
Los toreros no deben dejarse coger entre eooclu-
sivas. Deben contratarse libremente. ¿ E m p r e s a A , 
le convengo? Pues á ver las corridas que me firman. 
¿ E m p r e s a B, le convengo'? Dígame,, pues, las fechas 
que me da. 
Esto es lo lógico, natural y correcto; y no que se 
dejen cazar con promesas que no han de cumplirse, 
y por cuyo incumplimiento no han de poder recla-
mar la menor indemnización. 
Si los toreros que se atan de pies y manos con 
una empresa, no fueran tontos de la cabeza ó no hu-
bieran perdido la memoria, r e c o r d a r í a n los malos 
ratos pasados por los que fueron víc t imas del se-
ñuelo de la empresa Retana, en el invierno de 1916. 
N i la empresa de Madr id , n i la empresa Alcalá, n i 
ninguna empresa tiene derecho á exigir á un torero 
que sólo toree en sus plazas, en las plazas que ella 
explote. 
Ahora que no todos los toreros es tán libres de 
ciertas presiones, como Joselito, Belmente y algún 
otro, n i tienen el temple y la entereza de ca rác te r 
de Pacomio Per ibáñez , que en la temporada aludida 
de 1916, toreó con la empresa Alcalá, con la que pr i -
meramente estaba contratado; luego con la empresa 
de Madr id , y después de nuevo por la del señor A l -
calá, en Barcelona y Valencia. 
¿Qué hizo Paicomio para conseguir esto? Senci-
llamente, l iacer valer sus derechos y sus compro-
misos, y despreciar halagos, promesas y ofreci-
mientos que se le hac ían para que dejara de cum-
p l i r su palabra con la empresa Alcalá. 
Imi t en todos los toreros la conducta correcta, 
digna y enérgica de Pacomio Per ibáñez , y verán 
cómo les sale la cuenta mejor. 
¿Que no quieren hacerlo así? 
Con su pan se lo coman, y ya veremos, los que 
vivamos, cómo les resulta la criada respondona. 
N i más , n i menos. 
DON S E V E E O 
21 Dicienihre de 1911. 
L A L I D I A 6 — TAURINA 
El 
Grata, pero m u y gratamente nos sorpren-
dió en esta casa, la " M e m o r i a " que ha pre -
sentado la Junta D i r e c t i v a del Club Cocheri 
to, á la a p r o b a c i ó n de sus socios, y que se 
d i g n ó r emi t i r nos . 
Nosotros, par t idar ios a c é r r i m o s de nuestra 
fiesta nacional, hemos sido enemigos i r r e c o n -
cil iables de todo cuanto á la sombra de los 
toros se transformaba en í l a m c n q u i s m o 
c h u l a p e r í a , que p r o d u c í a la a n t i p a t í a de m u -
c h í s i m o s hacia las corridas de toros, y sus 
par t idar ios , arrojando sobre ellos ia culpa 
de nuestra decadencia y nuestros supues to í ; 
atrasos en todos los ó r d e n e s de nuestra v ida 
nacional. 
De resultas de esto, siempre que se cons-
t i t u í a una sociedad t au r ina t e m b l á b a m o s de 
miedo, pues las m á s de las veces a q u é l l a no 
t e n í a m;ls finalidad que encubri r ciertos ne-
gocios nada l íc i tos que son los que p e r j u d i -
caban á la afición y h a c í a n creer en Jas l e -
yendas y chismes que por calles y cafés se 
contaban de toreros, aficionados, apoderados, 
e iué t e ra , etc., pintando á és tos poco menos 
que como una especie m u y in fe r io r del g é -
nero humano. 
Poco á poco fueron c r e á n d o s e sociedades 
taurinas, con finalidades dignas, con objeto 
de fomentar la sana afición y dar cabida en 
dichas sociedades á todo aquel que, siendo 
aficionado á toros, sintiese las necesidades de 
concu r r i r á u n Cí rcu lo donde pasar agrada-
blemente las horas que el trabajo les dejase 
l ibre , s in tener que cooperar al sostenimien-
to de sociedad alguna en que con t í t u l o m u y 
digno, elevado y met ido en clase a r i s t o c r á t i -
ca, se encubriese el v i c io en todas sus deni -
grantes esplendideces. P a r e c í a punto menos 
que imposible el que una sociedad de af ic io-
nados fuese una sociedad de personas cultas 
y educadas y que t uv i e r an u n c í r c u l o en d o n -
de se hermanase el recreo l íc i to , las cues-
tioues palpitantes de la v ida e s p a ñ o l a con el 
fomento y engrandecimiento de la afición á 
las corridas de toros. 
Hoy afortunadamente existen en E s p a ñ a y 
precisamente en regiones en donde j a m á s se 
conoc ió el flamenquismo, varias sociedades 
taurinas que a m p a r á n d o s e en el nombre de 
aquel diestro que m á s les agradaba, se crea-
ran con el fin que hemos expuesto, y que era 
nuestro ideal. Valencia, Zaragoza, etc., son 
ejemplos vivos y entre todas descuella en 
p r i m e r a fila la Sociedad b i l b a í n a "Club Co-
cher i to ". 
D e s p u é s de leer la Memor ia presentada por 
la Junta de dicha entidad quedamos perp le-
jos, no encontramos palabras con que elogiar-
la labor de los buenos aficionados b i l b a í n o s , 
ú n i c a m e n t e y para que nuestros lectores vean 
que cuantas cosas d i j é s e m o s s e r í a n p á l i d a s 
ante la real idad de los hechos, dejamos la 
palabra á é s tos y reproducimos la i n t r o d u c -
c ión ó p r e á m b u l o de d icha Memoria , pues 
ella es fiel reflejo de la empresa acometida 
por los socios del "Club Cocher i to" : 
"SEÑORES SOCIOS : 
Puestos una vez m á s en el camino r u t i n a -
r i o , mantendremos una breve c o n v e r s a c i ó n 
con los socios, p o n i é n d o l e s , clara y precisa-
mente, al corr iente de todo cuanto concierne 
- - , 
RODARTE TOREANDO DE CAPA EL 18 DE NOVIEM-
BRE EN PUEBLA (MÉJICO) 
á la v i d a y desarrollo del "Club Cocherito", 
centro que ha llegado á a d q u i r i r la p repon-
derancia á que le hacen acreedor sus actos, 
de una consistencia ta l que t ienen la indes-
t r u c t i b i l i d a d de ilo f é r r e a m e n t e ramificado en 
el c o r a z ó n de 'un pueblo que sabe sentir, sabe 
aquilatar , sabe jus t ip rec i a r los impulsos de 
una colectividad. 
Esta sigue en auge; se desenvuelve en u n 
ambiente op t imis ta ; no ha encontrado obs-
t á c u l o infranqueable n i quebranto serio, 
aunque ha Juchado por apartar aqué l y v e n -
cer é s t e cuando han surgido. 
Adonde se debe l legar .—El ejercicio que 
ha finalizado hace concebir grandes esperan-
zas á los que tenemos fe en que el "Club Co-
che r i t o " ha de conseguir la idea cumbre, la 
magn í f i ca idea ,de metamorfosearse en una 
Sociedad d e m o c r á t i c a , en el ampl io sentido 
de la palabra, desligada de toda p o l í t i c a y 
l lena de comodidades, p a l a d í n decidido de 
los toreros de esta bendi ta t i e r r a b i l b a í n a . 
Todo nuestro esfuerzo, despreciando ca-
lumniosas insidias, debe tender á fomentar 
la hermosa fiesta de toros, á convert i rnos en 
apologistas de lo gal lardo y de lo bello. 
Los entusiasmos de a n t a ñ o . — E l "Club Co-
che r i to" es un m e n t í s á toda a f i rmac ión de 
c h u l a p e r í a y f lamenquismo. Bi lbao entero, 
que un d í a v i ó c ó m o los t r iun fos de..Coche-
r i t o caldeaban los á n i m o s y h a c í a n desatar-
se en Jas calles los e n t u s i á s m o s , nunca pudo 
comprender, nunca quiso a d m i t i r el que una 
Sociedad que ostentaba el nombre de u n t o -
rero pudiera albergar otras gentes que h a m -
pones y buscavidas. 
¡Cuán o t ra en la rea l idad! 
Hoy, aun entre las clases elevadas, entre 
a q u é l l a s que creen que todo lo que no sea de 
su c í r c u l o es degradante é insociable, iSe rep i te 
Ganadería "DEHESA - ALAROONES"; 
castas, Veragua oon Santa Colama, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios, Samuel 
Hermanos. Albacete. 
con respeto el nombre del "Club Cocheri to". 
¿ P o r q u é ? ¿ Q u i é n ha obrado este mi lagro? 
Honradez de procedimientos.—Nuestros ac-
tos, nuestra h is tor ia , nuestra, constancia, 
nuestra vo lun tad de h ie r ro como las minas 
que nos circundan. 
Conseguimos fundar una Sociedad; la fo -
mentamos; la h ic imos marchar sobre terreno 
firme, y as í los exailtados, los apasionados do 
a n t a ñ o son los que han construido el edificio 
de la honorabi l idad, del b ien y de la honra -
' dez de procedimientos. 
L a Caja del "Club Cocheri to" ha sido, es 
y s e r á el consuelo de muchos desgraciados, y 
n i la envidia, n i la calumnia, n i las torpes 
insidias de los r é p r o b o s p o d r á desviar esta 
i n c l i n a c i ó n elogiable. 
Un punto interesante.—Sin desearlo, l l e -
gamos á u n punto que no lo pasaremos por 
alto, porque hacerlo as í e q u i v a l d r í a á enva i -
nar el acero que hoy hemos desnudado y t o r -
cer torpemente el h i lo de este p e q u e ñ o do-
cumento. 
No queremos desviar la c u e s t i ó n n i adher i r 
u n nuevo brazo al cauce para que conduzca 
las aguas á u n terreno nuestro, florescente. 
magnífico' , donde todo sea digno de admira -
c ión ; de n inguna manera. 
Queremos seguir el sendero de la realidad, 
f r ía , descarnada, sonrojante, sea como sea, 
pero real idad al fin. 
Cuando, ahondando en las cosas de este 
mundo; cuando, buceando en su m é d u l a ; 
cuando, a d e n t r á n d o n o s en el alma de las per-
sonas, vemos claro lo que hay en ello de per-
fidia y de h i p o c r e s í a , no podemos por menos 
de apenarnos. 
E l apoyo m á x i m o . — Y en este t inglado de 
nuestro Club, en el que todos somos m u ñ e c o s 
de la ant igua farsa, no se mueven las figuras 
con la ho lgura debida, no. E l escenario es 
ampJio, la t r ama admi t idora de enmiendas é 
ideas nuevas; pero esos m u ñ e c o s de que ha-
blamos, en la v i d a rea l no prestan el m á x i m o 
de su apoyo y de su a d h e s i ó n . 
Son, ¡á q u é dudarlo!, constantes; no fal tan 
n i n g ú n a ñ o en la l i s ta de socios; pero a lgu -
nos, muchos, no pisan la casa c o m ú n m á ? 
que en fechas s e ñ a l a d a s ; sólo una m i n o r í a 
de esforzados, sólo u n centenar, m u l t i p l i c á n -
dose, l lena el hueco de los ausentes é inyecta 
v ida p r ó s p e r a á la colect ividad. 
Las bajas pasiones. — Y ahora, p regunta-
mos nosotros: si con el sacrificio persona!, 
si con el entusiasmo, si con la alteza de m i -
ras de unos cuantos, se ha llegado adonde se 
ha llegado, ¿ q u é resul tado o b t e n d r í a m o s si 
todos, igualmente templados, nos d i é s e m o s la 
mano con frecuencia dentro de la Sociedad 
de nuestros amores? 
¡Ah, entonces! E l p lan á desarrollar por 
nosotros s e r í a magn í f i co . 
Pero s u e ñ o es és te , al fin. Todos vemos 
en ól lo agradable, lo llevadero, lo que con-
duce á u n bienestar; pero al volver á la v ida 
olvidamos a q u é l y pasamos el t iempo solven -
tando p e q u e ñ e c e s y agudizando las bajas pa-
siones. 
¡ T r i s t e verdad que arranca á muchas co-
lectividades su v i r t u a l i d a d ! 
Per ic ia y tacto.—El t i m ó n de esta nave 
que denominamos "Club Cocheri to" ha sido 
llevado con per ic ia y tacto, a f i r m a c i ó n que 
L A L I D I A TAURINA 
aunque parezca pretenciosa tiene un fondo 
de verdad innegable. 
A l final de este documento e s t á n las caen-
tas, los balances, las ganancias, las p é r d i d a s , 
todo ese enjambre de n ú m e r o s que para el 
profano es algo inconcebible. 
Esas cifras lo dicen todo; const i tuyen el 
nervio de nuestro organismo, corre por él la 
sangre v iv i f icante . 
Repasad esas cuentas y no ca l i f icaré is de 
g ra tu i t a l a a f i rmac ión sentada. 
Conducid esa nave de que bablamos b u r -
lando tempestades, pasando por los 365 puer -
tos del año, s in hacer escala en ninguno, no 
es poco, es mucho; pero no es bastante. 
Hay que conducir la m á s de prisa, sin en-
carecer el flete, ganando sobradamente en ac-
t i v i d a d lo que perdamos en numerar io . 
Las distracciones del año.—-En el ejercicio 
que ha finalizado, s in ser m ú l t i p l e s , no hau 
sido pocas Jas distraociones que se han p r o -
porcionado á ios socios. 
Ha habido concursos de m á s c a r a s , bailes, 
gran fiesta en los jardines de los Campos E l í -
seos, campeonato de mus, cuya pareja cam-
peón , integrada por los socios D . J o s é P é r e z 
y D . Mar io Aguado, obtuvo en p r i n c i p i o una 
magn í f i ca copa, y algunas distracciones m á s . 
E n todas ellas c a m p e ó la d i s t i n c i ó n y m o -
dosidad de las s e ñ o r i t a s que las prestaron 
sus encantos, y en todas ellas, t a m b i é n , l o -
g r ó s e armonizar temperamentos y gen i a l i -
dades en aras de esa a legr ía , franca, n o b i l í -
sima, que es siempre el m á s firme sos t én de 
nuestros bailes y de nuestras fiestas.'' 
Creemos sinceramente que no se puede dar 
nada m á s a l a g ü e ñ o que el e s p í r i t u que a n i -
ma la obra de tan dignos aficionados. 
D e s p u é s de expuesta la finalidad de i a en-
tidad, hace la Memor ia u n detallado estado 
de cuentas que refleja el florecimiento de la 
Sociedad. 
Nuestra enhorabuena m á s sincera, y de-
seamos que cunda el ejemplo para dar el 
m e n t í s m á s ro tundo á los que creen que no 
se puede ser amante de la fiesta de los toros 
y persona de bien. 
Para D. José Gaya Picón 
Recordatorio. 
Muy jus to y oportuno me parece su ar-
t í cu lo "Los hi jos de Ballesteros", m u y s i m -
p á t i c a y noble la idea que i m p u l s ó á usted 
á escr ibir lo , pero peca usted de severo con 
Joselito al creer que él sólo tiene la culpa 
que el beneficio para los hi jos de Ballesteros 
no se haya efectuado. Crea usted que se han 
llevado innumerables gestiones para que é s -
te se realizase pero todas se han estrellado 
contra u n o b s t á c u l o que no eran precisa-
mente n i Joselito n i Belmente n i olvido de 
és tos . 
L a cor r ida que el pobre Posada anunciaba 
y d e c í a que t e n í a comprados seis toros de 
Veragua dice usted que no sabe lo que p a s ó 
que no se l levó á efecto. Yo se lo d i r é á us-
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ted. Aquel lo sólo ex is t ió en l a acalorada 
mente de Cur r i t o como uno de los muchos 
proyectos de ce l eb rac ión de corridas b e n é -
ficas y exp lo t ac ión de m i l diversos negocios 
que al pobre Cur r i t o se le o c u r r í a n . 
Venga pronto ese beneficio, pero aqu í , en 
la t i e r r a natal del toreros acudamos á sois 
í n t i m o s y c o m p a ñ e r o s no con despotismos 
n i con insinuaciones m á s ó menos istas, ^si-
no confiando en que los que b r inda ron amis-
tad á Ballesteros no n e g a r á n p r o t e c c i ó n á 
sus h u é r f a n o s . 
, • Cierto que Joseilito y Belmente p rome t i e -
r o n que se c e ü e b r a r í a ese beneficio, pero 
t a m b i é n es m y y cierto que cuantas veces lo 
han tratado con la Empresa de las plazas de 
Madr id y Barcelona han encontrado d i f i c u l -
tades para l levar lo á cabo y que dicha E m -
presa con promesas sin cuento de jó t rans-
c u r r i r la temporada sin que se llevase á 
cabo. A q u í , en la plaza de Zaragoza, todo el 
mundo sabe la impos ib i l idad por el estado 
de las obras. 
Confiemos en que el t iempo t r anscur r r ido 
no ha sumido en el olvido el recuerdo del 
torero muer to t r á g i c a m e n t e y que en el año 
1918 ha de llevarse á cabo lo que deseamo'? 
vivamente cuantos nos honramos con la 
amistad de Ballesteros y l loramos su muerte , 
AGRICOLA 
Zaragoza, 26 de Dic iembre de 1917. 
Toros en Lorca 
NOVIEMBRE 26 
Con una entrada mediana se celebra la ú l -
t i m a novi l lada del año, con toros de Melga-
rejo que resul taron regulares en cuanto á 
poder y bravura . 
Los encargados de pasaportar á los cuatro 
m é r i t o s fueron el novel Antonio Llamas y 
Campoy. 
ñOPA DE TOREAR 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
E l p r imero , á las dos lierecillas que le locó 
en el lote las t o r e ó estupendamente por v e -
r ó n i c a s , e n t u s i a s m ó á la concurerncia con las 
gaoneras (que parecen ejecutadas por el i n -
ven to r ) . B a n d e r i l l e ó con las cortas aguantan-
do como nadie, en medio de estruendosas 
ovaciones. Con la mule ta hizo cuanto le dio 
en gana; t o r e ó por naturales, de pecho, a y u -
dados por bajo, todo con gran arte y dominio, 
rematando á sus enemigos do dos estocadas 
y cortando las dos orejas. F u é sacado en 
hombros hasta la fonda. 
A Campoy t a m b i é n le f a v o r e c i ó la suerte, 
muchos aplausos e s c u c h ó y fué sacado en 
hombros. 
En v is ta del éx i to de ambos espadas, han 
sido contratados para torear jun tos en h 
p r ó x i m a temporada.—Kl Corresponsal. 
B U Z O N T A U R I N O 
S e ñ o r D . Juan P é r e z , de Barce lona .—Es 
casi seguro que se aumente el precio á esta 
Revista; lo que a ú n no sabemos si s e r á á 0,25 
ó : 0 , 3 0 - c é n t i m o s ; depende de la subida que 
tenga el papel al empezar él a ñ o 1918. 
Don Juan Romero, C ó r d o b a . — E l matador 
de novi l los A n t o n i o Llamas es de Murc i a ; a l -
t e r n ó este año en 19 corridas y m a t ó 40 n o -
vi l los , siendo el ú l t i m o estoqueado en Lorca 
el 26 del corriente, del que cor tó la ore ja , 
a s í es que su amigo e s t á en lo firme. 
D o n J o s é del Toro, Navalcamero.—La p l a -
za de toros en c o n s t r u c c i ó n . Puente Vallecas 
(Madrid) , no se sabe c u á n d o la t e r m i n a r á n ; 
ignoramos q u i é n es su propie tar io , aunque 
creemos sea una Sociedad a n ó n i m a . 
Don Ricardo G i l , Cád iz .—Se ignora si este 
año el Calvo t o r e a r á en M a d r i d ; d i r í j a s e á 
la Empresa, y és ta , que es m u y atenta, le 
s a c a r á de la duda. 
D o n Diego ü l l , Lisboa .—El toro que usted 
alude se l l a m ó " P a r a g ü e r o " , y p e r t e n e c í a á 
la vacada de Froes. 
N O T I C I A S 
Ha sido nombrado apoderado del val iente 
matador de toros, Is idoro M a r t í Flores, el i n -
teligente aficionado don Enr ique Lapoul ide . 
De los b a ñ o s de F i t e ro ha vuel to á Madr id 
el matador de toros Vicente Pastor, el cual 
s e g ú n sus declaraciones ha notado una gran 
m e j o r í a , por lo que nos alegramos m u y de 
veras. 
Manolete I I . Este pundonoroso matador de 
toros m a t a r á cuatro reses de don An ton io 
Guer ra en la cor r ida que á beneficio de los 
pobres se o r g a n i z a r á en Córdoba para el d í a 
6 de Enero de 1918. 
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G-ula. taixriiiá. por orden alfabético 
Ale, Alejanrdro Sáez. A D. Victoriano 
" A'rgbtíianiz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Arigelete. Á D. Avelino Blanco. Bas-
tero, 15, Madrid. 
Kelmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación. 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejízus. A D. An-
tonio Slnchez Fúster, Plaza de San-
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán.. A D. E n -
rique Lapoulidé, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid.. 
Francisco Madrid. A. D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. . 
Frég, Luis. A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Limeño, José Gárate. A D. Saturnino 
Vieito, "Letras", Madrid. 
Malla. Agustín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maisón Dorée". 
Pasfor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do. Tres. Peces, 21, Madrid. 
i'ei'ibáñéz, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, M 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, La-
vapiés, 4, Madrid. 
Belmente, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3. 
Blanquito. A. iD. Juan Manuel Rodrí-
dríguez, Visitación, 1 y 3, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta. A dos 
A. Serrano. Lavapiés, 4, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Alberto Zaldua 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
¡Vlarchenero, Luis Muñoz. A D. A 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanónos, 8 y 10. 
Mayorito, Emilio Mayor. A D. Anto-
nio Ma,tute, Cruz, 5 y 7, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Manuel Acedo (hi jo) . Latoneros, 1 
y 3, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. .Aveli-
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulidé, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre. Tr i -
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madrid. 
I'odalito, Rafael Rubio. A D. Eduar-
do Carrasco, Talavera de la Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victoria-
no Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A su nombre. 
Marqués de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, l y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva. 
rez Nieto, Paseo del Prado, 5 0, 
Vemia, Ernesto. A D. Ricardo R, 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid. 
Angelete. el nuevo matador de toros, ha 
salido para B a ñ o s de Montemayor, su pueMo 
natal, i nv i t ado para varias encerronas. Dicho 
diestro ha sido contratado por la empresa 
Madr id y Barcelona para tres corr idas en 
cada plaza. 
Vaqueri to ha firmado cuatro y cuatro, Ma-
d r i d y Barcelona, y dos Sevilla, C ó r d o b a y 
Aimedrale jo . 
NOTAS DE AMÉRICA 
Puebla (México) 
18 Noviembre 1917. 
Con u n lleno completo, compuesto de p ú -
blico de Puebla, Orisaba* y Méjico, se c e l e b r ó 
esta cor r ida en la que c o n t e n d í a n mano á 
mano los populares diestros del pa í s , Rodol-
fo Rodarte y Porf i r io M a g a ñ a . 
E l ganado p e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de Z o -
mmm. 
toluca, antes Tepeyahualco, el cual c u m p l i ó 
en todos los tercios dando ocas ión al de 
Coahuila y al de Jalisco á que tuv ie ran una 
gran tarde y consolidaran a ú n m á s su cartel . 
Rodolfo Rodarte t o r e ó de capa super io r -
mente á sus tres "toros siendo ovacionado en 
jus t i c i a . 
B a n d e r i l l e ó al segundo toro jun tamente 
con Magaña , y á - l a hora de la verdad t o r e ó 
de muleta cerca y valiente, matando á sus 
tres enemigos de otras tantas estocadas. 
Porf i r io M a g a ñ a compar t i i las palmas con 
su c o m p a ñ e r o . Toreó , m u y b ien de capa y 
b a n d e r i l l e ó con estilo y finura siendo ap lau-
dí dísimo'. 
A l sexto toro lo s a l u d ó con un cambio de 
rodil las , d e j á n d o l ? llegar una enormidad. 
Puesto de pie v e r o n i q u e ó magis t ra lmente . 
A l matar el cuarto toro, M a g a ñ a sol tó u n 
v o l a p i é colosall, atacando m u y en corto. L a 
espada q u e d ó en la propia, cruz y el matador 
fué ovacionado largamente. 
Para el próximo1 domingo. Magaña , que sa-
lió en hombros, v o l v e r á á torear con Ro-
darte y con Gabriel H e r n á n d e z Posadero, m a -
tador que acaba de llegar de E s p a ñ a . 
E l Corresponsal. 
En Lima. 
LIMA, 23. 
(Recibido con retraso) . 
Hov se ha inaugurado en - esta Plaza la 
E s t a Revista necesita agentes de 
publicidad en todas las capitales 
de provincias. 
IciniMirada t aur ina , que ha const i tuido un 
verdadero acontecimiento. 
L a e x p e c t a c i ó n que h a b í a despertado el 
debut de los diestros Belmonte y For tuna 
hizo que se agotaran las localidades para 
esta p r i m e r a cor r ida , desde la v í s p e r a de su 
ce l eb rac ión , q u e d á n d o s e s in poder , presen-
c iar la mi les de aficiónado^s. 
L i d i á r o n s e toros de Asín , que resultar;)!! 
buenos. 
Chiqui to de B e g o ñ a estuvo m u y bien, dan-
do constantemente la nota de v a l e n t í a . 
Belmonte t o r e ó de capa y mule ta a d m i r a -
blemente, y estuvo breve con eJ acero. 
L a nota saliente l a dió F o r t u n a en sus 
dos toros. Con el capote t o r e ó super io rmen-
te, por v e r ó n i c a s y faroles; r ea l i zó emocio-
nantes faenas de muleta, y á la hora de matar 
.se e s t r e c h ó bruta lmente , escuchando ruidosas 
ovaciones. 
Hubo reparto de orejas, salida t r i u n f a l , y 
el p ú b l i c o satisfecho del resultado de la co-
r r ida , a c l a m ó al empresario á la t e r m i n a c i ó n 
de l a fiesta. 
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